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Edification :  Jurnal studi keislaman merupakan sebuah wadah hasil 
penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis 
dengan memenuhi kaideah ilmiah dan etika keilmuan. 
tulisan ilmiah yang mengandung data dan informasi, 
kebijakan, memperkaya teori, dan praktik penelitian 
pendidikan. Jurnal El-Ghiroh (P-ISSN: 2087-7854) dan (E-
ISSN: 2656-3126) adalah jurnal studi Islam yang 
diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) 
Bumi Silampari Lubuklinggau . Jurnal ini diposting dua kali 
setahun pada bulan Februari dan September. itu berfokus 
pada masalah Pendidikan Islam, Manajemen pendidikan 
Islam, Tokoh Pendidikan Islam, Kurikulum Pendidikan 
Islam, Inovasi Pendidikan Islam, Filsafat Islam, hukum 
Islam, Sejarah pendidikan Islam, Sosiologi ilmu politik, 
Alquran dan Hadis,Psikologi Islam. kami mengundang 
ilmuwan peneliti dan profesional di bidang studi Islam 
untuk menerbitkan artikel Anda di jurnal kami. peer 
review, serta indeksasi google scholar dan DOI. 
Kami menerima naskah penelitian yang  tidak 
diterbitkan, berkualitas tinggi dan asli dalam bahasa 
Indonesia yang dihasilkan terutama dari metodologi 
penelitian kualitatif, kuantitatif dan campuran yang terkait 
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Jurnal El-Ghiroh merupakan jurnal Studi Keislaman yang telah terbit 
di tahun ke sembilan Vol. XVIII, No. 01. Februari 2020 . 
Pada edisi ini El-Ghiroh mengangkat tema Studi KeIslaman, baik secara 
praktik maupun konseptual, ada sepuluh naskah yang dipublikasikan, yaitu Agama 
Sebagai Transpormasi Sosial, Demokrasi Islam dalam pandangan 
Muhammad Natsir dan Muhammad Abid Al-Jabiri, Toleransi antar 
umat beragama (studi kasus keluarga Islam dan keluarga non islam di 
10 ulu palembang), Makna shirat, sabil dan thariq dalam tafsir Al-
misbah serta implementasinya dalam kehidupan, Maisyah and culture 
of work as motivation for work, analysis in the general elections 
commission secretariat (KPU) Musi rawas regency, Tinjauan Batas 
Usia Perkawinan  Dalam Persfektif Psikologis Dan Hukum Islam. 
Semoga dapat menambah wawasan. 
Naskah-naskah di atas tentu masih jauh dari kata cukup untuk memberikan 
penjelasan cerdas yang solutif tentang pemahaman pendidikan Islam yang kini 
berada pada pintasan jalan antara teori dan praktik. Redaksi menerima berbagai 
kritik dan saran serta gagasan yang kreatif, konstruktif dari para pembaca dan para 
penulis khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan Islam sebagai aktualisasi 
dan eksistensi diri sebagai seorang akademisi profesional. 
Redaksi mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 
mendukung dan membantu terbitnya jurnal ini. Semoga edisi kedua ini bermanfaat 
bagi kita semua. Selamat membaca dan semoga bermanfa’at. (Redaksi, 2020). 
